


















































ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
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všechny	použité	zdroje	správně	a	úplně	citovala,	a	uvádím	je	v	přiloženém	seznamu	použité	litera-
tury.	

















































































































































lářské	práce	bude	provedena	 komparace	nezaměstnanosti	 absolventů	 s	nezaměstnanosti	 absol-
ventů	v	Praze,	aby	bylo	zřejmé	jaký,	je	rozdíl	mezi	nejlepším	a	nejhorším	krajem.	Primární	data	bu-
dou	vycházet	z	přístupných	údajů	Českého	statistického	úřadu,	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí,	












































2. Teoretická část 









































































































Nezaměstnanost	není	pouze	ekonomický,	 ale	 také	 sociální	 a	 společenský	negativní	 fenomén.	














































































































































rých	profesí.	 Plno	pracovníků	 ztrácí	 svá	 zaměstnání,	 kvůli	 rušení	 pracovních	míst.	 Tato	pracovní	
























2.3. Míra nezaměstnanosti 







dováni	 na	 úřadech	 práce.	 Statistika	míry	 nezaměstnanosti	 je	 pravidelně	 zveřejňována	Minister-
stvem	práce	a	sociálních	věcí.	Český	statistický	úřad	odhaduje	nezaměstnanost	na	základě	tzv.	vý-
běrovém	šetření	pracovních	sil,	pří	kterém	je	evidován	počet	nezaměstnaných	na	náhodně	vybra-
ném	vzorku	domácností.	 Konečným	výsledkem	 je	obecná	míra	nezaměstnanosti,	 kterou	využívá	
zejména	Eurostat,	který	pravidelně	publikuje	míru	nezaměstnanosti	v	komparaci	s	ostatními	státy	
Evropské	unie	(Wawrosz	a	spol.,	2012,s.	410).	






























































• vynikající	znalost	studovaného	zaměření	 • malé	povědomí	o	cílech	podniku		
• výborné	znalosti	informačních	technologií	 • špatný	přístup	k	autoritám	
• výborné	znalosti	komunikačních	technologií	 • nereálná	představa	o	svém	zařazení		
Příležitosti	 Hrozby	
• uplatnění	v	trainee	pozicích	 • odchod	z	firmy	do	jiného	podniku	
• uplatnění	v	programech	stáží	 ve	 firmách	s	
cílem	získání	praxe	
• neakceptování	kolektivem	
• získání	jazykových	kompetenci	v	zahraničí	 • nerespektování	pravidel	





























patří	 např.:	 koncentrace	uvedených	 charakteristik	 vyloučení	 v	určitých	 sociálních	 skupinách.	Po-
slední	dimenzí	sociální	exkluze	je	dimenze	prostorová	–	neodpovídající	kvalita	života,	špatné	životní	


































































• Přijímá	opatření	 a	 snaží	 se	podporovat	dosažení	 rovného	postavení	mužů	a	 žen	na	 trhu	







































2.6. Aktivní politika zaměstnanosti 
2.6.1. Tříúrovňový	sociální	systém	aktivní	politiky	
1. Evropské	sociální	fondy	(ESF)	

























3. Empirická část 
3.1. Charakteristika Ústeckého kraje  
Ústecký	 kraj	 s	 rozlohou	 5	 335	 km2	 (6,8	%	 rozlohy	 ČR)	 leží	 na	 severozápadě	 České	 republiky.	
V	tomto	kraji	se	taktéž	nachází	státní	hranice	se	Spolkovou	republikou	Německo,	a	to	se	Spolkovou	
zemí	Sasko.	Mezi	sousední	kraje	patří	kraj	Liberecký,	Karlovarský,	Středočeský	a	z	malé	části	i	kraj	
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rok  1993 1994 1995 1996 1997 
Uchazeči o zaměstnání 20 325 22 405 24 413 29 449 40 887 
Volná pracovní místa celkem 3 692 4 581 5 931 5 443 3 897 
 roky  1998 1999 2000 2001 2002 
Uchazeči o zaměstnání 55 063 65 809 66 572 67 720 74 135 
Volná pracovní místa celkem 2 119 2 523 2 798 3 295 2 581 
 rok 2003 2004 2005 2006 2007 
Uchazeči o zaměstnání 76 499 73 493 70 532 63 652 49 894 
Volná pracovní místa celkem 2 745 2 948 2 710 5 003 6 462 
 rok  2008 2009 2010 2011 2012 
Uchazeči o zaměstnání 45 657 59 976 61 947 58 087 61 589 
Volná pracovní místa celkem 4 485 1 721 2 238 1 974 1 786 
 rok  2013 2014 2015 2016 2017 
Uchazeči o zaměstnání 65 820 60 824 50 778 42 257 	
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3.1. Analytická část - časové řady pro 
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níže	 specifikovat	 skupinu	k	nástupu	do	práce.	Třetím	projektem,	který	právě	probíhá	 je	projekt:	




















































































zájem	 investorů	 a	 také	 se	 zvýší	 počet	 zahraničních	 investic,	 díky	 kterým	 vznikají	 nová	 pracovní	
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